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ONDARA»—29 de O c l u h r e . « L a ^ a r t i j i l l o c h i c ? * e n t r a n d o á e r i ^ ^ r . ( lu í t . de Moya.) 
A t o I X Madrid 28 de Diciembre de 1906. NÚM. 491 
MAMARIO T A U R 
O N D A R A 
Corrida celebrada el día 29 de Octubre. 
IDiez días ain oir rugir al noble bruto sobre la exúdente arenal (Eso de candente, parodiando á loe neófitos 
de revistero de toros, ó como ustedes quieran llamar á los que de tales cosas nos ocupamos). 
¡Diez días sin ver brillar ante mis ojos los flamantes temos de oropel en mejor ó peor usol 
1^ 
«LAOABTIJII.I.0 CHIC0> DB8PDK9 DB LA ESTOCADA AL TOBO PBIMBBO 
Ya se apoderaba de mí la nostalgia, cuando un amigo cariñcso me dice: 
—¿Pero qué, tú no vaB mañana á vei- lo que dan de sí seis hermosos toros que D. Vicente Martínez ha 
mandado á Ondara para que sean éMó^tLeMoe püt Lagartijilio cMco j Matmntinitof 
—¿Acaso hay bueyes mañana en Ondara? 
—¿Cómo bueyes?—^me interrumpe el amigo cariñoso. 
«MAZtANTINITO» PASANDO DB MULBTA AL SWGUNDO TOBO 
—Hombre, como ya me he acostumbrado á no ver otra cosa, prefiero decir eso, á profanar el nombre de 
toros; pero te prometo m i asistencia. 
Arreglé mis inseparables, consistentes en manta de viaje, almohada y aparato fotográfico cargado hasta 
los topes, y al tren. , ' . 
Cuando en el carruaje pasaba por delante de la plaza á la una de la tarde, y v i aquel gentío inmenso 
formando cola ante la taquilla, me dije: acontecimiento tenemos', aún tendrá razón mi cariñoso amigo. 
A la hora de principiar la corrida sólo había más de media plaza de público, que se las prometía muy 
felices. 
¿Quién ganó la partida? ¿Ellos ó yo? Veremos. 
El primero de los seis huéspedes de D. Vicente era un herinoso toro, y aunque bravo con los de á pie, 
bueqaba la pelea con los montados por detrás , propinándoles tres porrazos de órdago, sin que tomara n i un 
puyazo, por lo que se le tostó el pellejo. 
{Buen principio de semana y lo ahorcaron en lunesl 
Hizo pasar las de Caín á los palitroqueros, por el mucho sentido con que llegó á sus manos, mostrándose 
todo lo mansurrón que era. 
Lagartijillo chico, ataviado con traje verde, con pocos pases con la diestra, aprovechó el que cuadrara 
para propinarle una buena estocada, que le valió una ovación. 
E l segando salió con muchos pies, que le paró Mazzantinito con tres lances aceptables. Cumple la bestia 
en varas, tomando seis por dos caídas y un caballo, y los matadores compiten en eso de los adornos final 
de quite. 
Mazzantinito, violeta y oro, principia con un pase por abajo, perdiendo la bandera. 
E l torillo se pone más inquieto que m i rubia (no siempre ha de ser morena), y cuando puede el espada 
le deja media estofa^. .pfjrp^Ddtevlar .y otra media! un tantico tendida, acabando con un certero desea-
bello. Sudoroso y jadeante, oye Tomás muchas palmes de los que comprendieron lo pelmazo que era el 
toiete. 
Bizco del derecho era el tercero, aunque no muy acentuado. Toma sus cinco varas, saliéndose suelto, y 
los matadores descansan en eso de loa quites. ¿Para qué? 
Lagartijillo chico brinda á los del sol, y el de D. Vicente entre tanto busca el abrigo de las tablas. Ea 
ellas le torea de muleta y al hilo de las mismas, entra á matar valientemente, logrando un pinchazo y me-
dia estocada buena. (Palmas.) 
El cuarto, y para acortar distancias, les diré que, por su linda mansedumbre, le tostaron también . 
Mazzantinito, también como su congénere, saluda á los del sol (tendido opuesto), lo muletea con la zur-
da y con valent ía , y pincha una vez por encogerse el toro, repitiendo con media estocada buena. (Aplausos.) 
El quinto era un buen mozo, y por lo ligero, supuse le pesaban poco los muchos kilos que sobre sí t e n ú . 
Con mucha'voluntad y poder tomó seis varas por cuatro caídas y dos caballos. Manso y alargando el 
acordeón llegó á banderillas. 
CMéZZANTINITO» H N T R A N T O A MA^-AK A L TOBO C U A B T O 
La¿raríi/íZío c/tíco lo encuentra en la querencia de los dos caballos/(ewecidos, querencia que abandona á 
placer, para volver á ella á placer también . Un pinchazo y una buena estocada, necesita Joeé para ver arras-
trar al quinto. La faena de muleta intercalada, demasiado confiada para laa condiciones en que se colocó el 
angelito. 
La presentación del sexto en escena es saludada con aplausos. iVaya un tipo de torol Badila deja un pu-
yazo de los de su nombre repetido y w. No es charada, no señor. El toro se tardea, pero cumple bien luego 
en el primer tercio, aguantando sus siete puyazos por tres caídas y dos caballos. 
Mazzantinito coloca par y medio de zarcillos, superiormente el entero. El toro receloso en este tercio. 
De noche completamente toma los avíos funerarios Mazzantinito, y creo verle dar tres pases con la de-
recha y dos con la izquierda, y huírsele el toro en busca de las tablas. Las abandona, y Tomás aprovecha 
la ocasión para enterrarle medio estoque. El toro dobló y yo también, pues ya no podía con mi alma con 
tanto ir y venir. 
¿Quién gané la pelea? Contestar lista de correos. 
Y hasta la temporada próxima, si antes no me he metido á fraile, qua para todo hay. 
, T N 8 T . D8 M<i Y A ) F R A N C I S C O MOYA. 
S E V I L L A 
Ncvilladas efectuadas los días 8 y 22 de Octubre. 
Para estoquear seis novillos de Murube, lidiados en esta tarde, contrató la empresa de nuestro circo t cu -
rino á los espadas Capita, Serranito y Carreterito (éste nuevo en la plaza sevillana). 
El cartel no debió convencer al respetable senado, toda vez que á la hora de comenzar la corrida es tába-
mos muy pocos. ííi aun en los tendidos de sol había público para que dejasen de notarse grandes claros. 
Sintetizando daremos una nota de la novillada, pues la fiesta no mereció los honores de una reseña 
detallada. 
El primer murnbe fué cárdeno, bragao, tuerto y comicorto. Con poder y bravura tomó cuatro varas y 
mató dos jacos. Banderilleado por Bubito y Alcántara, pasa á manos de Capita, que toreó desde cerca, su-
friendo algunas coladas. Entrando sobre corto metió una estocada delanterilla y desprendida, saliendo de-
rribado. El torillo tiróle varios derrotes en el suelo, sin que por fortuna lo hiriese. El público ovacionó 
al espada. 
El segundo fué negro, bragao, abierto de pitones. Serranito toreó de capa aceptablemente, terminando 
con un recorte muy ceñido. El murube tomó cuatro varas, sin detrimento para los montados. 
Banderillearon Cabellito y Currito, y Serranito hizo de primeras una excelente faena, comenzada con nn 
pase ayudado rodilla en tierra. De primeras dió media estocada contraria y perpendicular, saliendo mal de la 
suerte, y después clavó una corta delantera que fué suficiente. 
También fué cárdeno, bragao, el corrido en tercer lugar. Cumplió en el primer tercio, aguantando cinco 
picotazos. Pil ín y Finito banderillearon pronto. 
El debutante Carreterito demostró en los primeros pases absoluta ignorancia, Sin saber lo que hacía solió 
un pinchazo, saliendo horriblemente volteado, sacando el traje roto y una pequeña herida en la frente. Da 
otro pinchazo. Muchos espectadores piden que se retire; otra parte del póblico protesta. Carreterito entra 
entre barreras para ir á la enfermería, y vuelve á salir sin entrar en aquélla. Rodeado el torillo por los peo-
nes, muere de dos sablazos bajos del debutante. 
El cuarto fué de pelo negro. Recibió cuatro picotazos y mató dos caballos. Capita colocó dos pares y me-
dio de rehiletes, llegando á la cara con arte y levantando bien los brazos. Después hizo con la muleta una 
faena aceptable, dió un buen pinchazo y terminó con una estocada corta y delantera, alargando el brazo. 
También fué negro de pelo el corrido en quinto lugar. Aguantó cuatro varas, metiendo un lancero, en 
una de ellas, media vara de palo por debajo del brazuelo. Prontamente banderilleado por Orteguita y C u m -
io, lo pasó de muleta Serranito, sin aguantar con aquélla. Con la espada dió media estocada pescuecera, 
llevándose el sable, y luego un pinchazo, doblando el toro. Hubo censuras al espada. 
Cerró plaza un murube de pelo negro, abierto de cuerna y mogón del izquierdo. El primer tercio se com-
puso de tres varas, dos caídas y un penco difunto. Banderillearon Soto y Finito por lo mediano y Carrete-
rito toreó como pudo, teniendo en constante susto al público; dió de primeras media estocada baja, y después 
acabó con la vida del bicho de varios mandobles más, rodeado por una turba de espectadores que se arrojó 
al ruedo. 
La corrida, en conjunto, mala y aburrida; los murubes, muy nobles. De los espadas, Capita. El debu-
tante Carreterito, un equivocado. 
El cartel lo componen seis novillejos de Taviel de Andrade, con los matadores Pazos, Qordito y Antonio 
Moreno, éste de Alcalá de los Panaderos y nuevo en esta plaza, y los dos primeros de Sevilla, con sus corres-
pondientes cuadrillas. 
Presidía D. Cayetano Rincón, y á la hora señalada se da suelta al 
Primero, que era negro, de pocos kilos, abierto y corto de defensas y de nombre Saltador. Pazos le saluda 
con cuatro verónicas en dos tiempos, buenas las dos segundas, y termina con un recorte, que es aplaudido. 
Con bravura y poco poder toma el de Andrade cinco picotazos de la caballería, ocasiona dos tumbos y 
mata un jaco (los maestros son aplaudidos en quites). 
El segundo tercio lo compone dos medios pares del Cepillero y uno de Alcántara. 
Pazos, de azul y oro, emplea una faena aceptable y breve, pincha sin soltar el estoque; más pases y coge 
una estocada hasta la bola, que hace innecesaria la puntilla; el espada cae al suelo empujado por el bicho. 
{Muchas palmas.) 
Segundo, apodado Coronito, cárdeno, bragao y bien flaquito, pero con buenas herramientas. Oordito le 
da dos verónicas por lo mediano y una navarra menos que mediana. 
Con escaso poder, pero con codicia, arremete en cinco ocasiones contra las acémilas^ proporciona una 
calda y no lastima los intereses del empresario de caballos; |ay, qué caballos!. . . 
10! toJb 
E S P S B A V O O LA. S A L I D A D I L P R I M S a TOBO 
A'énc y Miguelín clava tres pares, el primero dos buenos y el segunda uno caído. 
Gordito, de rosa y oro, lo trastea sin aguantar, larguito y movidito, para un metisaca guardando el b u l -
to y soltando el refajo; nuera serie de muletazos en la misma forma, para alargar el brazo y, echándose fue-
ra, dejar una entera trasera, tendenciosa, que basta. (Palmas.) 
Tercero, negro, marcado con el n ú m . 57 y con dos pi tones. . . El debutante le da las buenas tardes con 
tres lances parados y con mucha valent ía . 
E l primer tercio se compone de cuatro varas^ una caída y un arenque difunto. 
Con cuatro pares medianos y malos se pasa al últ imo tercio. 
Moreno coge las armas toricidas, y con decisión, aunque algo largo, cita á cambiar á muleta plegada, 
pero desiste al ver que el toro no acude; con cierta ignorancia, pero con exceso de valentía , lo muletea cerca 
y tranquilo, iguala y, desde muy cerca, entra á matar y coge media estocada larga en su sitio. {Ovación y 
música.) El toro humilla y el de Alcalá saca el estoque, intenta el descabello y toca algo; el toro marcha á 
las tablas, donde se echa para siempre. {Más palmas y gran entusiasmo de sus paisanos, que llenan el ruedo de 
sombreros y prenfa&tieideÉñr.) . w . • V 
Cuarto, de pelo negro, con el n ú m . 101 en los costillares, largo y adelantado de cuerna; toma cuatro alfi-
lerazos por una caída, sin proporcionar defunciones. 
Entre Bisoqui y Alcán-
tara le adornan el morrillo 
con cuatro pares, siendo 
aplaudido el ú l t imo. 
Pazos brinda al señor 
Acefia y busca á su adver-
sario, con el que empleó 
una faena breve y valien-
— , • •- ..>,jo 
te, y desde buen terreno y 
con coraje agarra una es-
tocada corta, que hace 
innecesaria la interven-
ción del eaeheteró. {Ova-
ción.) 
3 Mi ^q^u¡ijptQ le Itónaaban 
aa ímiff«íc si . . . m*mUi íü i«iw*Uf«»» i - •. -. JpQn^iCfari el que h»bía de 
PAZOS ENTRANDO Á MATAR AL TOBO PRIMERO haberse llevado conduci-
dos á todos los que intervinieron en sn lidia fpero ¡sy, qué toreritosl) Con cinco varas, una caída, nn coleo 
de un mono sabio, tres medios pares de rehiletes, en tres tiempos, nn brindis de Gordito al Sr. Vegay Ro-
jas, pbcoi ttmletazoe sin parar nn momento, un pinchazo sin soltar echándose fuera, media estocada 
baja y delantera, su miaja de palmas amistosas y pitos de los espectadores, llegó el Conductor al desollade-
ro. ¿Qué tal? 
Sexto, negro, bragao, n ú m . 77, mogón del izquierdo y de más romana que su anterior hermano. Antonio 
Moreno lo lancea con quietud y valentía y oye palmas; quedado y acordándose del cerrado admite tres cari-
cias de los montados, y 
en el quite último encunó 
al debutante Antonio Mo-
reno, dándole el diestro 
con la cara en el morrillo 
y llenándosela de sangre; 
pasado el susto, y visto 
que no había hule, se cam-
bia la suerte. 
Crispin y Búbió colo-
can par y medio el prime-
ro y dos medios pares el 
segundo. 
El de Alcalá brinda á 
un paisano suyo y emplea 
una faena valiente y pa-
rando, y con dos pases de 
pecho en rodillas, que son 
muy aplaudidos, iguala y entre los miemos pitones y con Agallas, deja una estocada hasta el pomo, algo 
trasera, siendo volteado, pero saliendo ileso; el público le hace una ovación, la plebe invade el ruedo y el 
espada descabella al primer intento. (Palmas) Este y Pazos son sacados de la plaza á hombros. 
Resumen,—La entrada floja; el ganado bravillo y manejable, aunque con poco poder; Fazos bien; í?or-
dito sin convencer á sus paisanos, y el debutante excesivo de valentía y con menos ignorancia de la que se 
le suponía; este chiquillo tiene valor y sabe andar entre toros. 
Las cuadrillas, de balde, son caras. 
El servicio de caballos, como fln de temporada. 
La presidencia, bien. 
El público, en general, satisfecho. 
M 
fGOBDITO» BN EL SBGÜNDO Tr»0 
(iHgT. DB VALSN.) PÁNICO. 
BARCBLONA 
Corrida efectuada el día 22 de Octubre. 
U L T I M A D E L A T E M P O R A D A 
« En esta corrida hacían su primera presentación como matadores de toros Tomás Alarcón, ifazzantinito, 
y Manuel Mejía, Bienvenida, lidiando reses de Gamero Cívico. 
En lo que toca al espada madrileño, haciendo honor á la verdad, fué una injusticia que no viniera en 
toda la temporada de matador de torus, cuando tan excelente cartel dejó en la pasada en cuantas novilla-
das tomó parte. 
El Sr. Guarner supo lo que se hizo al combinar esta corridita. En lo que no estuvo acertado fué en la 
elección del ganado. 
Pocas veces ha ido el público á la plaza con más entusiásmenlas entradas de sol quedaron despachadas 
en las primeras horas de la mañana y fueron muy pocas las que de sombra quedaron en taquilla para la 
venta. Los revendedores acapararon el papel, que tuvieron que despacharlo á cualquier precio poco después 
do empezada la corrida. 
Huelga decir, pues, que en la plaza hubo un lleno completo, parecido al de la úl t ima novillada en que 
tomó parte Bienvenida, Los tendidos, gradas y palcos ofrecían hermosísimo aspecto y la animación era 
extraordinaria. 
A l hacer el paseo las cuadrillas estalló una unánime y prolongada salva de aplausos dirigidos á Bienvc-
ntcía, que tuvo que descubrirse y continuar hasta la presidencia con la montera en la mano. 
También fué aplaudido Mazzantinito en señal de que eía, visto COD «grado.- Arabos espadas recorrieron la 
plaza saludando á la numerosa concurrencia, y á Su paso soltáfdnse mucbas palómas y rámos de flores. 
La corrida no podía comenzar con mayor entusiasmo. Hasta el notable caballista Pepe Bayard, Badila, 
fué ovacionado al disponerse á ocupar su puesto en la tanda. 
Todos los preliminares lo mismo que en las f unciones anunciadas como acontecimientos taiirinos. 
Pero el principal elemento, el ganado, no respondió n i con mucho. Los que vieron á los bichos de 
Gamaro Cívico en los corrales de la plaza no quedaron satisfechos de su presentación, no extrañándoles 
que el público protestara. i t : •- .• • . 
Los espadas demostraron en los primeros lances de la lidia que venían dispuestos á complacer al público; 
pero sus esfuerzos se estrellaron ante las condiciones de los bichos. Es decir, los toros resultaron nobles; 
pero por lo terciados y la mansedumbre de algunos, el público no se ocupó más que d« protestar, sin aten-
der al trabajo de los diestros, obligando á la presidencia, tras el consabido escándalo, á que ordenara'la 
retirada de los <oro« segundo, segundo bis y sexto, lidiándose el sustituto de éste, de la ganadería de Bueno, 
manso de solemnidad, en medio de enorme gritería, pues la concurrencia pedía que también volviera á los 
corrales. Sólo por el ganado salió el público en extremo disgustado. 
A la parejita de matadores hubiera dado gusto verla lidiar ganado bravo y de tipo. 
No obstante, en lo que cabe, sacaron el mayor partido posible de las reses que llegaron á correrse, estan-
do valientes y activos en la brega y rivalizando en los quites, haciéndose aplaudir con entusiasmo ño pocas 
veces. 
Mazzmtinito toreó aceptablemente á su primero, que era de noble é inofensivo ún chiquillo con.una cor-
namenta, y lo despachó de dos pinchazos y una estocada descolgada, saliendo de la suerte trompicado. 
Sufriendo coladas y un desarme muleteó al tercero de la tarde, cuya muerte brindó al público de sol, y 
metiéndose en la misma cuna, forma única de matar con menos exposición al de Gaméro, que era excesi-
vamente abierto de cuerna, propinó una estocada ligeramente descolgada y con tendencia en sentido con-
trario, recibiendo el consabido topetazo y saliendo volteado, terminando con un descabello. 
También con coladas y un desarme trasteó á su tercero, empleando con ei acero la siguiente faena:.,un 
pinchazo tendencioso, media estocada delantera y con travesía, un pinchazo caído, una corta, delantera y 
tendenciosa, cinco intentos de descabello, y después de asestar un infame estoconazo por la barriga se 
entrega el bicho al puntillero. 
Fué aplaudido en el primero, ovacionado en el tercero, del que se le concedió la oreja, y oyó los dos av -
sos y pitos y palmas en el quinto. 
; Se negó á banderillear, y al toro cuarto dió el cambio en rodillas, aplaudiéndosele. i • i 
Bienvenida estuvo más afortunado. A sus tres toros los toreó bien de muleta, dándole á cada uno la 
lidia que requerían. 
De tres pinchazos, media estocada y un descabello, se quitó de delante á su primero; de media estocada 
en lo alto, con tendencia hacia el lado contrario y un intento de descabello, al cuarto; y de media estocada 
muy buena al manso que cerró plaza. Este, en mi concepto, fué el toro ñiejor estoqueado. E l diestro sevi-
llano escuchó muchas palmas en la muerte de sus tres adversarios. 
Banderilleó sólito al segundo bicho de la tarde, colocándole un par cambiando en silla, dejando llegar al 
cornúpeto gazapbando y demostrando mucha pupila; uno de frente y otro al cuarteo, oyendo una ovación, 
y al cuarto dió varios lances naturales, muy buenos, y. dos de frente por de t rás , todo aplaudido. 
I Lást ima de no correrse mejor ganado, porque tanto el madrileño como el sevillano se las traían! 
Picando se distinguió por su arte el buen Badila; en la brega sobresalió el acertado trabajo de Sevillano, 
estando, como torero viejo, siempre bien colocado, y en banderillas hubo de todo, como en botica. 
El picador Pica pasó á la enfermería á consecuencia de un fuerte porrazo que sufrió en el úl t imo toro. 
De la plaza salimos á las siete de la noche, haciéndose preciso la luz eléctrica para poder ver lidiar al 
manso que cerró plaza. 
Oreo, y es una opinión, que debe repetirse la combinación en la próxima temporada. Entra los muchos 
que la verían con agrado está este cura. 
He comenzó á formar combinación para lidiar los Otaolas el día 29; después se acordó no dar novillada. 
Por esta causa decidí marchar á Gerona, donde el 29 toreaban bichos de Clairac los diestros Saleri y Mo-
rcnito de Valencia, dando el madrileño la alternativa á José Casanaves. Puedo asegurarles que no me divei t í 
en la heróica ciudad. ¡Qué corridita, y, sobre todo, qué toritos los de Clairacl 
Regreso á Barcelona y me entero que ya no se lidian aquí los bichos del ganadero sanluqueño, pues la 
empresa, para evitarse amonestaciones de los veterinarios, se decide á venderlos con destino á la plaza de 
Valencia. 
Y la temporada tuvo el 26 de Noviembre el remate que era de esperar, viendo el comienzo y la manera de 
deslizarse: con una corrida de vaquillas de D. J. Painous, de Tortoaa, que fueron bravuconas, estoqueadas 
por el conocido Baldomero Castillo Guerra, Luis Estival, ^/»'»cano, y José Escolar, Coíiíos. 
Y se cerraron las puertas de la nueva plaza. 
Hasta la próxima temporada, para la que todavía ignoramos qué director tendremos. 
Veremos el acuerdo de la junta de la propiedad. ; ¿ ; o-
Da todo tendré á ustedes al corriente. ^ r . ^ 
. Salud y feliz año nuevo. i 
JOAN FRANCO DEL RIO. 
P A L M D E M A L L O R C A 
Novillada celebrada el día 15 de Octubre. 
Debió celebrarse el pasado domingo; pero como tuvo que suependerse por la l luvia aa efectúa hoy, 
habiendo sufrido el cartel modificación en perjuicio del público, toda vez que no toma parte Gallito chico, 
único matadorcito que era del agrado de la afiuión. 
El cartel lo componen ocho novillos-toros de Murell de Bitem (Tortosa), los cuatro primeros estoqueados 
en lidia ordinaiia por José Casanave, Morenito de Valencia, y Antonio Vargas, Negret, j los otros cuatro en 
plaza partida, actuando de espadas José Lara, Larita, y Salvador Campello, Él Trianero. • 
A las tres y media en punto preséntase en el palco de los sustos el inspector de vigilancia Sr. Saletas, 
saco el moquero blanco y salió el 
Primero, castaño oscuro, de libras, cortito y apretado de pitones; sale huido, declarándose manso á las 
primeras de cambio, y como pasa más tiempo entre barreras que en el ruedo, es condenado al fuego v i l . 
Una vez fogueado pasa el bicho á manos de Morenito de Valencia; entre una rueda d3 peonen ejecuta 
una faena más huida y mala que el toro; entrando desde lejos y siempre cuarteando, da inndia estocada 
atravesada, otra ídem. (Pitos.) Un pinchazo, otro, entrando desde su casa, dos más; á la media vuelta un 
bajonazo, un pinchazo, dos más, media estocada pescuecera, otro pinchazo, y el toro dobla aburrido. 
¡Segundo, castaño albardado, con todo el tipo de morucho; no pasa de ser un mausurrón como sus her-
manos, muy certero y de poder. Teniendo la cabeza por el suelo y dando unas arrancadas terribles se arr i-
ma seis veces á los montados, sin que logren hacerle pupa, y despena cuatro rocines (uno apuntillado). 
Negret, después de una regular faena de muleta, da un mete y saca, que no surte efecto; aprovechando 
una igualada se mete, para un pinchazo en hueso. (Palmas.) En tablas y entrando bien da media estocada 
buena, un intento de descabello, que no acierta, y se encorajina con el mozo de estoques; cambia el acero 
y otro intento, acertando. (Ovación.) 
Tercero, castaño oscuro y abierto de cuerna; sólo acepta una vara y tres refilones. El presidente le con-
dena al tuesten. Cuando ya el toro lleva prendidas dos pares de las callentes, varios aficionados (supongo 
que de los más entendidos) protestan, y Negret hace causa común con esta parte del público, y ordena lo 
contrario. Muy bien, nifío. ¿Quién es usted para enmendar las órdenes del presidente? 
A l publiquito que tuvo á bien protestar la orden del edil, sólo debo decirle que no se lamente (como á 
veces hace) de que aquí estemos condenados á no ver nada bueno en tócame á toros, toda vez que sólo él 
resulta ser el responsable de que en Palma, por manso que sea un toro, mientras se mueva y no se empla-
ce, consiente se apuren todos los medios á fin de que se encuentre con los montados las veces necesarias 
para no ser tostado, pasando por bravos los toros que nunca lo han sido. Cuando hayan aprendido lo que 
llevo expuesto y muchas otras cosas que por hoy me reservo, asegúrele que luego podrán verse en Palma 
aceptables corridas. 
Ante todo hay que fijarse un poco más en los espectáculos que se anuncian, acudiendo si son de recibo 
y no salir satisfechos por un nada, como viene sucediendo; sólo así, repito, podrá regenerarse un poco 
nuestra fiesta favorita en un país donde, por desgracia de los buenos aficionados,.tan decalda se encuentra. 
Morenito de Valencia hace retirar la gente é intenta dar un cambio á muleta plegada y el toro no acude 
(claro); varios pases para un pinchazo y una estocada delantera de efectos rápidos. (Pa vías y lo otro.) 
Cuarto, tan blando como sus hermanos; doliéndose al castigo sólo recibe cuatro mal llamados puyazos 
y asesina una sardina. 
Los maestros toman los palos. Negret intenta el cambio y sólo consigue hacernos perder un tiempo pre-
cioso, y entrando paso á paso prende un buen par. (Palmas.) Morenito de Valencia deja el suyo algo abierto 
y dobla con un par muy bueno cambiando los terrenos, que no se aplaude lo debido. 
Negret da dos pases por abajo y uno de pecho, saliendo perseguido; más pases, para una buena esto-
cada. (Ovación.) Ya casi anochecido los carpinteros montan la división de plaza. 
Larita, ayudado por Negret, ocupa la derecha, y Trianero, ayudado por Morenito de Valencia, la izquier-
da. Ya la noche empieza á cerrar, cuando aparecen en la arena un toro negro y uno berrendo. No es posible 
hacerse cargo de nada; en este momento, queridísimos amigos abonados á la meseta de caballos, temiendo 
ocurriese lo que no supieron prever las autoridades, encienden farolitos venecianos, secundándoles un 
individuo del sol con un farol de bicicleta; el público enciende-hogueras, cerillas y periódicos. (Bronca de 
las grandes.) En la arena un infeliz piquero procura por salir de entre su cabalgadura y no puede. 
Cambian la suerte cuando la oscuridad es completa, y en vez del presidente hacer retirar los toros al 
corral, aparecen empleados con antorchas alumbrando el ruedo desde las barreras. 
Tocan á matar. El público protesta; entre silbidos y fueras manda se retiren las cuadrillas, y ya no es 
posible hacerlo; no obstante, Larita y Trianero hacen lo que pueden para tumbar á sus toros, lo que no 
logran á pesar de recurrir á todo. El público protesta á voz en grito. A l fin aparece en los palcos el prego-
• ero de la ciudad, al que alumbra con una antorcha un empleado de la plaza, y hace un pregón que nadie 
entiende. Parte del público abandona la plaza haciendo muy vivas censuras contra la autoridad. 
A la salida el público originó un fuerte escándalo, puesto que los porteros no dan contraseñas y la 
empresa no parece por ninguna parte; por fin se distribuyen contraseñas, el público se calma y Remolares 
escurre el bult > como mejor puede cuando ya habían dado las siete. 
Lunes 16.—Continuación ó final de la novillada de ayer.—A la entrada el público origina un grap escán-
dalo, negándose á satisfacer los cincuenta céntimos de entrada que impuso la empresa para todos los que 
se presentaran sin contraseña; al fin se concede libre entrada y se calman los ánimos. 
En la plaza habrá anas 3.000 almas; preside el Sr. Saletas. 
Para no cansar más á mis lectores, sólo diré que se lidiaron los dos toros sobrantes entre espantosa 
anarquía, y en la que presidía más el público, que el bueno de Saletas. 
Los toros fueron dos mansurrones, que despenaron tres caballejos. 
Larita hecho un valiente, mereció la aprobación del público; fué volteado al entrar á matar, sin conse-
cuencias, sufriendo sólo un desgarro en la pechera. Trianero sólo quedó regular. 
Esto es cuanto dió de sí tan accidentada novillada. Bonito final de temporada. 
REMOLARES CHICO. 
T O U L O U S B ( F R A N C I A ) 
Novillada celebrada el día 8 de Octubre. 
Por causa del obsequio de lluvia'con que nos regaló el cielo el día 1.° de Octubre, esta novillada, que tíe-
«AXMABBVftO EN BL FBIMBR TOBO 
bió verificarse aquel día, tuvo que ser retrasada hasta el 8 de Octubre, día en que se efectuó. 
fcBDBSMVB* BLbKGUfJDO T O S O 
El caballero en plaza Mariano Ledeema, Almanseño y Bombita III(nuevo este último en nuestra plaza), 
eran los encargados de entendérselas con seis toros de D. Carlos López Navarro. 
La entrada fué regular por causa del tiempo bastante frío que hacía^ y la función fué tan fría y aburri-
da como el tiempo. 
Los colmenarefios que se lidiaron fueron bichos de mucho tamaño y muchos pitones; algunos, como el 
quinto, eran exagerados de cuernos. 
En conjunto mostraron más bravura que la que se podía esperar de ellos; tomaron el hierro con vo-
luntad y poder muchas veces; pero siempre con mucho poder. $ 
No ofrecieron dificultad en banderillas, y lo que extrañará más de un aficionado, llegaron manejables 
(á excepción del primero) al úl t imo tercio. Los cuatro toros picados tomaron 26 varas, deiando seis caballos 
para el arrastre. En resumen, una buena novillada, pero de demasiado poder para los dos novilleros 
susodichos. 
Mariano Ledesma, que rejoneó los dos primeros, mostró ser un excelente jinete y cosechó varias veces 
merecidas ovaciones. 
Almanseño.—Resintiéndose todavía de la terrible cornada que sufrió en la muñeca en Ondara, no pudo 
manejar normalmente el estoque, y por esto fué desafortunado con el pincho. 
c B " M B I T A m» KN B L TOBO C U A R T O 
r Se deshizo de suprimero (el único difícil de la tarde), con tresfpinchazos y una media estocada. A l ter-
cero lo pasó muy medianamente y sin confianza, y lo despachó de tres medias estocadas y un descabello, 
después de larga y penosa faena. 
Con el quinto nos demostró un excelente debut de faena, toreando confiado y rematando á ley; pero lue-
go se descompuso y la cosa fué harina de otro costal; por fin cuadró al bicho y entró para un pinchazo sin 
soltar, al que siguieron otro pinchazo y dos medias estocadas; remató con un descabello. 
En total, resultó muy mediano el trabajo de Pascual; pero hay que añadir que su herida se abría de 
nuevo pinchando y que era casi imposible al chico sostener el estoque. Hago votos para su completo restr-
blecimiento. 
Bombita I I I . — M á s afortunado que su compañero en cuanto á adversarios, fué también menos desafor* 
tunado con la escopeta, aunque no hizo gran cosa. 
Después de un pinchazo y una media estocada delantera, fué cogido aparatosamente, aunque sin conse-
cuencias, por el segundo bicho, al que mandó ad paires de dos pinchazos y una estocada. 
Ál cuarto (el más noble de los seis), lo toreó ceñido y con inteligencia, derrochando bastante arte y va* 
lentía. Ent ró una vez para dar una gran estocada tendida, que no bastó. Con una banderilla sacó el estoque 
y el toro se acostó al segundo intento de descabello. (Ovación.) 
A l sexto lo pasaportó de dos pinchazos, dos medias estocadas y ün descabello. En resumen: lo único 
bneno que v i en Bombita I I I en eáta primera audición, fué la facilidad que parece tener en el manejo de .la 
muleta. Con la capa y con el estoque «ni íú , n i fá». 
De los picadores se distinguieron iSonguiZZo y J!M6ÍO. 
De la gente de á pie sobresalió ^árow^MÍío y ilfeíra^a. 
La presidencia, ocupada por los Sres. Bonnefond, Agar y Gaché, muy competente, 
v Y hasta otra vez. 
, . (-NS-T. IR ALA.RT.) JÜANERTTO. 
B U R D E O S 
Corrida á beneficio de Tomás Alarcon "Mazzantinito,,, 
verificada el día 15 do Octubre. 
El cartel era el siguiente: 
Cuatro toros de D. Víctor Biencinto, de Madrid, los tres primeros para Tomás, y ei cuarto, rejoneado 
por el veterano José Bayard, Badila, para Pinturas, que hacía las veces de sobresaliente. 
La función la prenidía D. Juan María Marcand de Bazas, buen aficionado, asesorado de los simpáticos 
amateurs Mr. Duthi l , abogado, y Goyeneche (D. Teodoro), de la «Union amicale des aficionados bordelais». 
Los toros de Biencinto (nuevos en esta plaza) fueron chicos, jóvenes y mansos; con tales elementos es 
dií í j i l para un matador quedar muy bien; pero lo que faltaba á los bueyes lo puso Mazzantinito, y estuvo 
tan valiente y trabajador que se hizo aplaudir toda la tarde. 
El primero, berrendo en jabonero, traía la edad reglamentaria; pero como no tenía patas n i cuernos pare-
cía una rata; bravuconcillo en varas aceptó siete, se dejó poner tres pares de banderillas de á cuarta por 
Tomás, que lo hizo al cambio muy requetebién, y llegó buey á la muerte. Mazzantinito, en la misma cuna, 
lo despachó de un pinchazo y una estocada hasta los dedos. {Ovación.) 
E l segundo, negro zaino, utrero, se arrimó seis veces á los huíanos; lo banderilleó Tomás con las largas 
y se le ovacionó. Con la muleta Mazzantinito estuvo muy sereno y valiente, despachándolo de dos pinchazos 
y una estocada superior.' 
El tercero, castaño, también menor de edad, debía tener algo de que arrepentirse, porque se arrodillaba 
como un fraile perito en eso de hiñcarse; pero á pesar de los pesares aceptó cuatro puyazos de Masenga y 
Castizo, y ya en banderillas le clavó Mazzantinito dos pares de las ordinarias y uno de las cortas, que gus-
taron. Cambian la suerte y Tomás brinda á los estudiantes, que le aplauden; da dos pases con la derecha, 
dos por abajo en redondo y, ya cuaarado el toro, entra por uvas y encuentra hueso; vuelve á muletear y 
reincide; más pases y cobra media estocada buena; pero el toro está entero, y Mazzantinito, que no com-
prendió que lo que hacía falta era volver por uvas, se empeñó en descabellar y el toro sin querer bajar el 
testuz; se prolongó el acto, descomponiendo la faena hecha, que había sido de valiente, y después de inten-
tar con estoque y punti l la varias veces el descabello, hubo de comprender lo que debió hacer antes; y al hilo 
de las tablas y al encuentro fuese al de Biencinto, que rodó hecho una pelota de una estocada monumental, 
que se aplaudió con justicia. 
E l cuarto, negro y joven, salió con pies y permitió que Badila fuese ovacionado; le clavó á la portu-
guesa tres rejoncillos bien colocados y un par de banderillas estilo mexicano. El trabajo de Badila fué del 
agrado de este público, que le hizo una ovación entusiasta. Pinturas, encargado de pasaportar al morito^ lo 
hizo como supo y fué breve. 
Resumen:. Toros jóvenes y mansos; mataron tres caballos. 
Mazzantinito trabnjador y valiente; lo hizo todo, banderilleó solo los tres toros y no paró un momento; 
el público vió sus buenos deseos y le recompensó con aplausos. 
La presidencia muy bien y la entrada floja por causa de la feria, que aquí es más bien de diversiones 
que de traneaccioms comerciales. 
W CASTELLANO 
>,iw^  i^e^  - ^ a ^ i-WNg- ^ * » * 
M e l i l l a . — 8 de Octubre.—Con motivo de las fies-
tas organizadas en honor de la Patrona de la la fan-
tería, efectuóse una corrida con cuatro novillos de 
Fernández, que dieron juego. 
Matías quedó regularmente matando y bien Lom-
bardo, que banderilleó con aplauso al tercero. 
Con los palos se distinguieron Garrido y Carmoni-
ta.—Et. CofiKFBP NSAL. 
E l l i b r o de m o d a . - Ketá haciendo furor en to-
das las clases sociales un bonito volumen que facili-
ta de una manera completa el medio de llevar el 
resumen de todos nuestros deberes sociales y el de-
talle diario de nuef-tra vida. Este libro facilita el me-
dio de que no pase desapercibido el santo de un buen 
amigo ó amiga, el (!e llevar una anotación preciea 
de los días de recepción, tener una clara contabilidad 
individual, donde ee tenga t i recuerdo, además, de 
las cantidades que hay que recibir y de las que se 
tienen que abonar, etc., y, en una palabra, este l i -
bro, que se t i tula Memdrandum de la cuenta diaria 
para 1906, y que ha sido publicado por la Casa edi-
torial de Bailly-Bailliere é Hijos, es el único medio 
sencillo y práctico para llevar de una manera pre-
cisa, ordenada y sin temor á que se olviden, los múl -
tiples asuntos en que ee desarrolla la vida moderna 
de una persona. 
El Memot anium de la cuenta diaria, en que hay sec-
ciones especiales para anotar las visitas, señas útiles, 
y que contiene datos muy útiles sobre Correos, Telé-
fonos, Telégrafos, Ferrocarriles, etc., forma un ele-
gante volumen encuadernado en tela, y se vende en 
todas las librerías, tiendas de objetos de escritorio y 
bazares, á los precios de 2,60 y 3 ptsetas. 
Seguros de que á todos nnestros lectotes, ya sean 
banqueros, comerciantes, médicos, abogados, ejerzan 
cualquier profesión ó posean una humilde industria 
ó comercio, necesitan para la buena administración 
de sus negocios recurrir á los excelentes servicios 
que presta una buena Agenda, nos apresuramos á 
indicarles que los editores Bailly-Bailliere é Hijos han 
puesto á la venta en todas las librerías, bazares y 
tiendas de objetos de escritorio las varías ediciones 
que han hecho de su Agenda de Bufete p i r a 1906. 
Esta obra, qne goza de justa fama, ha sido nota-
blemente mpjorada en sus condiciones materitiles de 
papel, rayado y datos de consulta sobre Ministerios, 
Correos, Aranceles, Ferrocarriles, etc., haciéndola 
indispensable en todo bufete, puesto que une á sus 
buenas cualidades la economía. 
Precio: de 1 á 4 pesetas. 
B i b l i o g r a f í a . -Nuestro compañero Manuel Se-
rrano García Vao, lia publicado en un volumen c( n 
el título de Toros y toreros—1905, una interesante co-
lección de noticias y detalles referentes á diesirof, 
ganaderías, fiestas de toros, etc., en la ültima tem«-
porada. 
La obra se recomienda por su valor histórico, por 
lo imparcial de los juicios que contiene y por la pre-
sentación, que es irreprochable. 
Precio: 2 pesetas. 
L a s g r a n d e s c e r e m o n i a s de l a v i d a . — 
Una de las cosas que más necesarias nos son en la 
vida práctica para no hacer un ridículo pspel en 
sociedad, es el conocimiento del pequeño código de 
nuestros deberes socrales de la vida, tales como en 
vísperas de un nacimiento, de una boda ó de una 
dí-fnncióu. Pero como el dar una libera idea de estos 
conocimientos ocuparía muchas columnas, nos per-
mitimos indicar á nuestros lectores que deseen po-
seerlos adquieran el Almanaque Bailly-Bailliere 
para 1906, que acaba de publicarse, y en él encon-
trarán cuanto se relaciona con el hantiemo, matri-
monio, entierro, los aniversarios de matrimonio, el 
anillo de boda y otros curiosos artículos que hacen 
sumamente amena la sección «Matrimonio y Hogar» 
de este libro. Sobradamente conocido este Almana-
que, no necesita de presentaciones; pero no obstante, 
eéanos permitido admirarle y que nos asombremos 
al contemplar su enorme labor y eu precio. Infinidad 
de artículos sobre todos los conocimientos del saber 
humano, agenda en blanco para anotaciones, calen -
dario, siete mapas en color, más de 1.G00 figuras; 
todo ejlo formando un tomo de más de 500 páginus 
de nutridísima, menuda y clara lectura. Se vende 
por seis reales. [Un asombro! Pero á todo esto una-
mos la posibilidad que todo comprador tiene de verso 
favorecido con el premio gordo de Navidad, puesto 
quo con cada Al/non ¡que Bailly-B'iillióre para 1906 
se regala una participación al medio billete de la 
Lotería Nacional, n ú m . 14.234, ó el encoatraree coa 
nn reloj, una guitarra, un par de guantes, una doce-
na de botellas de vino excelente, un par de conejos, 
una pareja de pollos ú otro de ios infinitos regalos 
que en combinación con la Lotería Nacional regala 
á sus compradores; y ocúrresenos preguntar: ¿Habrá 
alguien que dejé de comprar el Almanaque Bailly-
Bailliére para 1906f Seguramente que no, puesto que 
reúne tres buenas condiciones: i lustración, provecho 
y economía. - w , ^ » 1 
Ginés Camón, editor. 
Oficinas 37- talleres; Verónica, 13 y L5, MadLrld.. 
' Se ha puesto á la venta el primer cuaderno 
dé la interesantísima novela 
La hija del ajusticiado, 
original del fecundo escritor Jaime Marti-
Miqud. 
BASES DE LA PUBLICACIÓN 
L a hija del ajusticiado formará un 
tomo de regulares dimensiones, y se publicará 
por cuadernos de 32 páginas, al precio de 
2 5 C É N T I M O S D E P E S E T A c a d a uno . 
En el curso de la publicación recibirán 
nuestros lectores preciosas láminas, cada una 
de las cuales equivaldrá á 16 páginas de. 
texto. 
La obra constará, próximamente, de 25 
cuadernos. 
PUNTOS DE SUSCRIPCIÓN 
Madrid.—Ginés Camón, editor, Veróniqa, 
13 y 15, ó por los repartidores, centros perio-
dísticos y librerías. 
Provincias.—En casa de nuestros corres-
ponsales ó en las librerías más importantes, ó 
remitiendo directamente á estas oficinas el im-
porte de 12 cuadernos, por lo menos, en l i -
branza del Giro mutuo ó letra de fácil cobro. 
En América, fijarán el precio los señores 
corresponsales. 
Tarjetas postales SOL Y SOMBRA 
Hemos puesto á la venta una bonita serie 
de tarjetas postales al precio de 5 céntimos 
cada una. 
Consta de diez asuntos taurinos, de gran 
tamaño, esmeradamente impresas en buena 
cartulina, pudiendo competir ventajosamente 
con las que venden otras casas á 10 cén-
timos. 
Estas postales pueden adquirirse al por me-
nor en las principales librerías y centros pe-
riodísticos. 
En la Administración de este semanario se 
servirán los pedidos que se nos hagan para 
provincias y extranjero á los precios módicos 
siguientes: 
Provincias: Paquete de 100 postales (10 
de cada asunto), 5 pesetas, siendo de nuestra 
cuenta el franqueo y certificado. 
Extranjero: Paquete de 100 postales (10 de 
cada asunto), 10 pesetas, franco de porte, P • 
Los pagos han de verificarse al hacer el 
pedido en libranza del Giro mutuo ó letra de 
fácil cobro en España, y en cheque contra 
cualquier casa de Banca en Madrid los pedidos 
del extranjero. 
Esta Administración no servirá directameií-
te ningún pedido menor de 100 tarjetas. 
Agüite exclusivo en México: YairnlíD dd rúo, Fsfalda de los (ífilíos, 3. ^ [ ^ 8 
Agente exclusivo en Lisboa: Sra. Viuda de Nery, Rúa do Príncipe, 122, Tabaquería. 
No se devuehen los originales que se reciban, ni se abona cantidad alguna por 
los trabajos que no se hayan encargado, aun en el caso de que lleguen á publicarsa. 
B«MrT«d08 todos loa dweboa da propiodad artlrtlt» y Utoxarta. hnpranta d* BOL T SOMBRA. 
I N D I C E 
de las materias publicadas en gOL y gOps^^C durante el año 1905, 
ÍTOMO xacn 
A b r e u (Carlos).—Corridas de toros efectuadas en 
Lisboa, núms . 438, 446, 462 y 473. 
Ala.—Corridas y festivales taurinos efectuados en 
Guadalajara, n ú m s . 462, 477 y 489. 
A l o n s o (Eugenio).—Corrida de toros efectúala en 
la Corufia el 6 de Agosto, n ú m . 480. 
A s í n (Manuel).—Una tienta, n ú m . 453.—Corrida de 
toros en Badajoz, n ú m . 458. (Véase Manolo.) 
B a c h i l l e r G o n z á l e z de R i v e r a (El).~Recuer-
dos de ayer: Antonio Pérez, el Ostión, n ú m . 438,— 
Nicanor Vi l la , Villita, n ú m . 439.—Los hermanos 
Manene, n ú m . 440.—Pablo Herráiz, n ú m . 442.— 
Emilio Torres, Bombita, n ú m s . 443 y 444.—Maria-
no Antón, n ú m . 445.—Victoriano Recatero, Rega-
terín, n ú m . 446.—La gran temporada de trascuelo 
en Madrid, n ú m . 447.—Miguel Almendro, n ú m e -
ro 448.—José Machio, núm. 451.—D. Antonio Gil , 
n ú m s . 458 y 459. 
B e l l s o l á (Joaquín).—Las fiestas de la Blanca en 
Vitoria, n ú m . 474.—Becerrada efectuada el 15 de 
Octubre, n ú m . 490. 
B e r m ú d e z (Julio).—Fiestas en Huelva, núm. 484. 
C a a m a n o (Angel).—Exposición (poesía), n ú m . 440. 
— M i boda (poesía), n ú m . 476. 
« C a r a m e E i l l o » . — L a s de feria en Algeciras, n ú m e -
ro 463.—Corrida efectuada en San Roque el 13 de 
Agosto, n ú m . 480. 
C a r r a s c o J i m é n e z (E.)—Novillada efectuada 
en Talavera de la Reina el 16 de Mayo, n ú m . 461. 
C a s e r o (Antonio).—Una misiva (poesía), n ú m . 444. 
« C a s t e l l a n o » (El).—Corridas efectuadas en Bur-
deos, n ú m s . 455, 464, 490 y 491. 
Castil lo.—Corridas en México, n ú m . 488. 
« C a s t o r e ñ o » . — Corridas efectuadas en Marsella, 
n ú m s . 467 y 480. 
C i r i a (Higinio).—Datos curiosos, n ú m . 441. 
C o r o n a d o (F.)—Novillada efectuada en Tomelloso 
el 17 de Septiembre, núm. 487. 
C o r r e s p o n s a l ÍE1).—Corrida efectuada en San-
lúcar de Barrameda el 20 de Agosto, n ú m . 484. 
C o r r e s p o n s a l (El).—Corridas efectuadas en Ba-
yona (Francia), núms. 486 y 489, 
C o r r e s p o n s a l (El).—Corrida efectuada en Gua-
dalajara el 8 de Septiembre, n ú m . 487. 
C r o z a i s (José).—Corrida efectuada en Beziérs el 
. 14 de Mayo, n ú m . 463. 
C h u l i á n (E.l—Corrida efectuada en Pontevedra el 
13 de Agosto, n ú m . 484. 
« D e s a z o n e s » . — C o r r i d a s de toros y novillos efec-
tuadas en Granada, n ú m s . 465, 473 y 474. 
«Divisa».—Novillada en Gijón, n ú m . 467. 
« D o n Fidel».—Corrida celebrada el 18 de Diciem-
bre en Córdoba (México), núm. 443. 
« D o n H e r m ó g e n e s » . —Juicio del afio (poesía), 
n ú m . 438.—Cosas de antaño: Pedro Puyana, n ú -
mero 441.—Apuntes para la historia, n ú m . 442.— 
Corrida extraordinaria dé toros efectuada en Ma-
drid el 2 de Febrero, n ú m . 443.—Un nuevo libro 
de Pascual Millán, núm. 455 —Novilladas efectua-
das en Madrid, n ú m s . 457, 458, 463, 464, 465, 467, 
468, 469, 471, 472, 473, 474, 47?5, 480, 483 y 490. 
E T 
«Equis».—Corridas de feria en Córdoba, n ú m . 466. 
F . —Cosas de antaño, núm. 444. 
Fernando.—Corridas efectuadas en Burdeos y 
Mont-de-Marsan, núms . 478 y 479. 
F r a n c o de l R í o (Juan).—Corridas de toros y no-
villos efectuadas en Barcelona, núms . 452, 458, 
461, 468, 469, 471, 472, 473, 474, 476, 481, 483, 
487, 488, 489, 490 y 491. 
O ' 
G . C—Corrida de toros efectuada en Aran juez el 30 
de Mayo, n ú m . 460. 
G a o n a (M )—Feria y toros en Jerez de la Frontera, 
n ú m , 469.—Corridas de toros y novillos efectua-
das en Cádiz, n ú m s . 468, 478 y 486.—Corrida de 
toros efectuada en Jerez de la Frontera el 17 de 
Septiembre, n ú m . 486. 
G a r c é s (Constantino). —Corridas efectuadas en 
Toledo, núms . 464 y 481. 
G ó m e z y F . M a r i a c a —Corridas de toros y no-
villos efectuadas en Logroño, núms . 471 y 487.— 
Corrida de feria en Haro, n ú m . 484. 
Gonzá lez .—Corr ida de novillos efectuada en Má-
laga el 16 de Julio, n ú m . 476. 
G u a l (Francisco).—Corridas de toros efectuadas en 
Guatemala, n ú m s . 450 y 452. 
H 
«Hache».—Corridas efectuadas en San Luis de Po-
tosí (México), n ú m . 485. 
«Juanerito».—Corr idas en Toulouse, núms . 462, 
468, 468, 474, 487 y 491.—Corrida efectuada en 
Bagoéres de Luchón (Francia), núm, 483. 
•te K 
«K. P i t a» .—Bi lbao y BU feria, núm. 475 —De B i l -
bao, n ú t r . 485. 
t K . Prichos».—Becerrada efectuada «n Córdoba el 
20 itrt Agosto, n ú m . 476.—Muerte de JOÍÓ Arana 
Molina, n ú m . 48Ü. 
La F .—La tuerte suprema (poeeía), nt ím. 439. 
M 
Wk—Novilladas en Almerín, núra. 483. 
Wl. II.—Corridas efectuadas en Lima (Perú), núme 
ros 453 y 460. 
Manolo.—Corr idas efectuadas en Badajoz, núme 
ros 468, 485 y 486. 
M e n é n d e z (Arturo).—Ferias y fiestas en Gijón, 
n ú m . 486 —Novillada en Gijón, n ú m . 488.—Ferifs 
y fiestas en Avilés, n ú m . 488. 
M e s a (José).—Corridas efectuadas en Burgos, n ú -
raeros 473 y 487. 
M i l l á n (Papcual).—Buen í fío, n ú m . 438.—Lo inex-
plicable, u ú m . 439.—Aleita, n ú m . 440.—Un artis-
ta del Sáidi, n ú m . 441. — El (jhnjoíe en la plaza, nú 
mero 442.—Papeles son papeles, n ú m . 443.—No 
puede ser, n ú m . 444.—La academia de Paco Ftnx-
celo , núm. 445.—Un nuevo campeóa, n ú m . 446. 
— En el Ccdmenar, núra . 447.—Hay que ins is t í ' , 
m l m . 448. — Avanzando, n ú m . 449.—Juicios crí . i-
cos de las corridas de abono y extraordioarias 
efectuadas en Madrid, n ú m s . 450 4")4, 455, 456, 
4-57, 453. 460, 461 , 462, 463. 464, 465, 475, 476, 
477, 478, 479, 481 y 482. —El pobre bilvela, n ú m e -
ro 451.—La cuestión palpitante, núu . 452.—A 1 i 
barra, nlina. 453. 
M o r a l (Jnan de DÍOP). —Novillada efectuada en 
Cahra el *24 de Junio, n ú m . 467. 
M o y a (Francisco).—Corridas de toio* y novillo-» 
efnctuadan en Valencia, n ú m s . 450, 453, 462, 468, 
469, 470 y 488.-Corr ida efectuada en Castellón 
el 25 de Marzo, núra . 451.—Corrida efectuada en 
Alicante el 14 de Abr i l , n ú m . 454.—Corrida efec 
tuada en Murcia el 23 de Abr i l , n ú m . 456.—Fies 
tas de San Fermín en Pamplona, n ú m . 406 (ex-
traordinario).—Corrida efectuada en Alicante el 
30 de Julio, n ú m . 472,—Corrida de feria en Cala-
tnyud, n ú m . 485.—Novillada celebrada en Uliel 
el 12 de Septiembre, n ú m . 490 - Uorrida celebrada 
en Ondara el 20 de Octubre, n ú m . 491 . 
N 
N o g u e r a . —La muerte de Montalvo, n ú m . 484. 
« P a d r e P a d i l l a » (El) —Corrida efectuada en San 
Luis de Potosí (México) el 15 de Marzo, núra. 464. 
« P á n i c o » . — D e s d e Sevilla, núms . 446 y 447.—Otro 
torero mA*, n ú m . 448.—En el empalme, núm 449. 
— En la tCoronela», n ú m . 449.—En la hacienda 
del Koeario, n ú m . 450.—En Dos HermanaB, n ú -
mero 450.—El conflicto de lee puyas, núm. 454 — 
Corridas de toros y novillos efectuadas en Sevilla, 
núras . 455, 456, 467, 461, 465, 467, 468, 469, 477, 
478, 480, 484, 489, 490 y 491.—Fiestas en Dos Her-
manas, núm. 476 y 490. 
P e d r a z fZ )—Corridas en Salamanca, n ú m . 489. 
P é r e z Z ú ñ i g a (Juan).—Información importante 
(poesía), n ú m . 438.—Entre gente de trenza (poe-
sía), n ú m . 441. 
«Poppof f» .—Cor r ida s de toros y novillos efectua-
das en San Sebastián, n ú m s . 473, 474, 478 y 487. 
P r e s e n c i o (Mariano).—Corridas del Corpus y fe-
rias en Valladolid, n ú m s . 467, 480 y 490. 
Q 
Q u i r ó z (Carlos).—Corridas celebradas en México, 
n ú m s . 438, 439, 440, 442, 445, 447, 448, 449, 451 , 
453 y 455 —Últimos coméntanos , 465. 
«Q. Ri to» .—Una encerrona, n ú m , 452. 
R 
R e d a c c i ó n (La).—LuisRoura, Malagueño, n ú m e -
ro 444 —Marcelino de Unceta, núra 448 —D. Bar-
tolomé Muñoz v Picbardo, n ú m . 449.—D.a Concep-
ción Lázaro, n ú m . 450.—Becerrada benéfica, n ú -
mero 451.—D. Alvaro Guixot, n ú m , 465.—Una 
becerrada en Sevilla, n ú m 458.—Exposición Un-
ceta en Zaragoza, n ú m . 481 
R e i n a n t e H i d a l g o (M.)—La alt« rnativa del p i -
cador D. Quijote de la Mancha, n ú m . 456. 
« R e m o l a r e s ch ico» .—Corr ida efectuada en Pal-
ma de Mallorca él 3 de Septiembre, n ú m . 480.— 
Novillada celebrada el 15 de Octubre, núm. 491. 
R i b a s P u j o l (Ciriaci-).—Novilladas celetuadas en 
O ot los oían 2 y 10 de Septiembre, núm. 490. 
R o d r í g u e z (Laureano). — Corrida efectuada en 
Baeza el 18 de Mayo, núm 462. 
R o c h e (M.) —Corridas en Ntraes, núms. 464 j 475.= 
« . S a n t o - M a n o » . —Becerrada y corrida tfectui.daa 
eu San Sebastián, n ú m s . 452 y 459. 
S o t e l o (Salvador).—Cartagena, n ú m . 477. 
«Soti l lo».—Corridas de toros y novillos efectuadas 
en Zaragoza, n ú m s . 462, 479, 481 y 483. 
S o t o (José D,)—Corridas de toros y novillos efec-
tuadas en Santander, núms . 471, 472 y 485. 
« T o m a s i r r i s » . — N o v i l l a d a efectuada en El Esco-
rial el 10 de Agosto, núra. 478. 
X 
X . y Z . —Corridas en L i m a ( P e i ú \ n ú m s . 439, 440, 
441, 443, 444. 445, 446, 449, 462 y 458. 
Z a d o m e n » . —Corrida aristocrática ef. ctuada en 
Carabanchel el 21 de Junio, n ú m . 467. 
